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CAPíTULO 4 
E n 1895 estalló un levantamiento libera l. Las condicione no era n 
propicias. y e l gobierno reaccionó 
rápidamente. El general Rafae l R eyes 
venció a las fuerzas libera les en las 
batallas de Enciso (Santande r) y La 
Tribuna (Boyacá). 
Las ambicione de Reyes crecieron 
con la victo ria en la guerra. y empezó a 
hacer su campaña política por dive rsos 
medios. Se excedió en sus tácticas, y Caro 
empezó a mirarlo como un ri va l 
demasiado independiente y pe ligroso. 
En su afá n de cerrar e l paso a los 
conservadores hi stóricos y a Reyes y de 
preservar lo que é l consideraba los 
fundamentos de la Regeneración, Caro no 
halló otra solución que lanzar las 
candidaturas de Manue l Antonio 
Sanclemente para preside nte y José 
Manuel Marroquín para vicepresidente. 
De este e fímero conflicto, que se 
conoció después como la guerra de l 95 o 
de los Sesenta Días, los libe rales 
de rrotados no só lo quedaron con muchos 
bríos, sino que logra ron esconder muchas 
a rmas y municiones, y sellar secre tamente, 
en Bogotá, e l compromiso de prepararse 
para una nueva confrontación. 
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En e ta caricatura, el ge nera l Rafae l 
Reyes aparece repre entado en la 
figura de un tigre, pue se le 
apodaba "el tigre de Enciso" por u 
triunfo contra los liberale en e e 
lugar durante la corta guerra civil de 
1895. Miguel Antonio aro, 
temeroso de u prestigio y con e l fm 
de impedir su aspiraciones 
pre idenciales, le tiende una trampa, 
aparentemente diseñada por Vicente 
Montero, reconocido in entor de co a 
inútile ye trafalanas. Una vez que 
Reye coloca u garra en lo agujero 
del madero, aro le coloca clavos en 
la ' uñas. 
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